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Otot yang kaku dan tegang karena posisi duduk terlalu lama saat kerja dapat 
menurunkan produktivitas kerja. Peregangan otot (stretching) dapat meregangkan 
otot yang kaku di sela-sela kerja sehingga produktivitas tidak menurun. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian peregangan otot 
(stretching) terhadap produktivitas kerja di PT. Djitoe Indonesia Tobacco.metode 
penelitian ini menggunakan rancangan jenis penelitian eksperimen semu (quasi 
experiment), dengan desain penelitian Non-equivalent control group. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pekerja pelinting rokok berjumlah 40 orang. Pemilihan 
sempel dengan cara total sampling sebanyak 40 orang kemudian dibagi menjadi 2 
kelompok, 20 orang sebagai kelompok kontrol dan 20 orang sebagai kelompok 
eksperimen. Uji statistik menggunakan uji non parametrik Mann-Whitney U. Hasil 
menunjukkan bahwa nilai p adalah 0,000  (p≤0,05) yang berarti ada pengaruh 
pengaruh pemberian peregangan otot (stretching) terhadap produktivitas kerja. 
Disimpulkan bahwa pemberian peregangan otot (stretching) dapat meningkatkan 
produktivitas kerja para tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga pelinting rokok. 
Dari hasil pengukuran produktivitas antara kelompok eksperiment dan kelompok 
kontrol diketahui ada perbedaan nilai produktivitas yaitu 0,082 untuk kelompok 
kontrol dan 0,097 untuk kelompok eksperimen, maka terjadi peningkatan 
produktivitas sebesar 0,015 atau 15,46%. 
 
Kata kunci : Peregangan otot (stretching), tenaga kerja, produktivitas kerja 
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Hanifto Wahyu Raharjo J410070059 
 
THE EFFECT OF STRETCH FOR SITTING POSTURE ON THE CIGARETTE 
ROLLERS SECTION TO THE WORK PRODUCTIVITY AT PT. DJITOE 
INDONESIA TOBACCO 
 
Muscles that are stiff and tense as sitting too long at work can decrease 
productivity. Stretching can stretch stiff muscles in between work so that 
productivity does not decline. The purpose of this study was to determine the 
effect of muscle stretching on work productivity in PT. Djitoe Indonesia Tobacco. 
This research method uses quasi-experimental research design types (quasi 
experiment), the research design Non-equivalent control group. The population in 
this study were cigarette rollers workers 40 people. Sempel election by a total of 
sampling as many as 40 people were divided into 2 groups, 20 people as the 
control group and the experimental group of 20 people.. Statistical test using non-
parametric test Mann-Whitney U. The results showed that the p value is 0.000 (p 
≤ 0.05), which means there is influence the effects of muscle stretching 
(stretching) on work productivity. It was concluded that the administration of 
muscle stretching may increase the work productivity of labor working as 
cigarette rollers. From the measurement of productivity between the experimental 
and control groups known to have differences in productivity value is 0.082 to 
0.097 for the control group and the experimental group, there was an increase in 
productivity by 0.015 or 15.46%. 
 
Keywords: Muscle Stretching, worker, work productivity. 
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